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Глобальное и локальное в контексте современности 
 
В последнее время ряд исследователей трактует глобализацию как 
сложный процесс, представляющий собой тождество и различие универсализма 
и тенденций, проявлений противоположной направленности. В то же время 
большинство учёных склоняется к мысли, что интеграция и фрагментация, 
глобализация и «территоризация» мира взаимосвязаны, являются разными 
сторонами одного процесса, под глокализацией они понимают процесс, 
объединяющий тенденции глобализации и локализации, основанный, прежде 
всего, на перераспределении привилегий и дискриминации, богатства и 
бедности, силы и бессилия, свободы и зависимости.  
Глобализация в ее современном понимании – это процесс срастания 
политических, экономических, социальных, культурных сфер разных 
государств через их взаимопроникновение и установление взаимозависимости в 
общем организме мировой жизни, где существует разделение функций ради 
единства его функционирования.  
Глобализация – процесс, масштабы которого относительны. Она может 
иметь место как внутри цивилизаций, так и между ними. Поэтому 
одновременно с глобализацией наблюдается и процесс локализации, который 
можно рассматривать как консолидацию этнических и цивилизационных 
образований на основе фундаменталистских идеологий, проводящих политику 
культурной изоляции.  
К числу тенденций относятся:  
1) регионализм – усиление внутригосударственных регионов;  
2) регионализация – возникновение разделительных линий между 
региональными группировками государств, укрепляющих свои позиции в 
контексте глобализации; обособление прибыльных и неприбыльных зон, не 
совпадающих с географическими границами национальных государств;  
3) автономизация – возрождение национальных, этнических, местнических 
центров притяжения внутри стран, регионов, цивилизаций;  
4) традиционализм – отрицание абстрактной концепции современности; 
возрождение обскурантизма и национализма; прославление архаики и забытых 
культурных фетишей;  
5) локализация – консолидация этнических и цивилизационных образований, 
проводящих политику «культурной изоляции»;  
6) глокализация (термин, означающий сочетание процессов глобализации и 
локализации, предложен руководителем японской корпорации «Сони» Акио 
Морита) – сочетание процессов модернизации локальных культур с 
достижениями формирующейся глобальной мульти-культурной цивилизации; 
происходит в результате культурной гибридизации, т.е. конструктивного 
сотрудничества и взаимообогащения культур в рамках культурных регионов.  
Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать выводы. 
Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической и 
культурной интеграции и унификации.  
Это объективный процесс, который носит системный характер, т. е. 
охватывает все сферы жизни общества. В результате глобализации мир 
становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. 
Происходит как увеличение количества общих для групп государств проблем, 
так и расширение числа и типов интегрирующихся субъектов.  
Локализация – консолидация этнических и цивилизационных 
образований, проводящих политику «культурной изоляции»; стремление к 
самосохранению различных культурных ареалов  
Глокализация – это процесс, объединяющий тенденции глобализации и 
локализации, основанный, прежде всего, на перераспределении привилегий и 
дискриминации, богатства и бедности, силы и бессилия, свободы и 
зависимости.  
 
 
 
